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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA'
Madrid 1.0 de febrero de 1911. NUM. 25.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
..
I PRECIOS DE SUSCRIPCION
I I, uo dit 4 ;»oideioneti insertas en este Otario, Itienen carácter preceptivo. E SEMESTRE6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
mal/
SUMA.FLIO
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Desestima petición formulada por el Jefe de la
estaciód torpalista do Cartagena. --Nombra para eventualidades al capitán de
navío D. J. Cristelly.—Concede licencia al alférez do navío D. D. de Argumosa.
—Destino al idern D. L. Azcárate.—Idem al idem D. L. M. de Villena.—Repro
duce R. O. de destino del capitán D. D. Paúl.—Idem id. de id. del ler. tenien
te D. F. Dueñas.—Idern id. id. dolos sargentos segundos J. Huete yL. Casas.
Concede auxilio para impresión de una obra al teniente de navío D. J. A. Ba
rreda.—Idemid. id. á los capitanes de Inf.a de M. D. J. M.1 Peryy D. A. Dilz.
—Declara de texto la obra titulada «Las máquinas de combustión interna en
la Marina», por el ler. teniente D. M. O'Felan.—Desestima petición del 2.°
condestable D. F. Lanza, con lo demás que expresa.—Crédito para pago del
segundo plazo de las calderas del «Mac-Mahón —Idem para adquisición de
una caldera para la Escuela de Aplicación.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede la separación del servicio al escribiente
de 2•a don J. de Murcia.—Recompensa á D. R. Cano yá D. E. Pérez.
NAVEGACION YPESCA.—Autoriza la publicación del <4.° Apéndice á la colec
ción de tratados internacionales, ordenanzas y reglamentos de pesca,» por el
escribiente de 2.a D. J. López.—Dispone nose adopte resolución alguna en la.
instancia suscrita por varios dueños y patrones de traineras de Noya y del
puerto de Portosin.—Seiiala límites para la pesca con «Faro submarino» en la
provincia marítima de Mahón.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede dispensa de edad á D. J. Villalobos.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Ingenieros y personal de maestrauza de dicho
ramo.—Idem en el id. de Vigías de Semáforos.
Anuncios.
SECCION OFICIAL 1
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En virtud de escrito promovido por
el Jefe de la estación torpedista de Cartagena, propo
niendo se nombre un alférez de navío para que des
empeñe las 'unciones de contador y habilitado de la
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
samis■ma■riala
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de navío D. Joaquín
Cristelly y Laborda, quede para eventualidades en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 28 de enero de 1911.
DIEGO ARÍAS DE MÍRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
misma, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo bien conceder al alférez de navío de la dotación del
expuesto por la Intendencia g'eneral y la Junta Supe- j cañone,ro Marqués de la Victoria, D. Diego Argumosa y
rior de la Armada, se ha servido desestimar la peti- Argumosa, dos meses de licencia por asuntos propios
para Madrid y Santander.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
ción, por oponerse á ello el real decreto de 21 de ju
nio de 1909 que determina que las habilitaciones de
las estaciones torpedistas sean desempeñadas por con- Y
tadores de navío. efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nla
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- drid 31 de enero de 1911.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1911.
DdIG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
1Sr.Comandante general del apostadero de Carta- na en la corte.
1gena. Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
1
El General Jefe:del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de 1\lari
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Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante que en el ea- Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (0. D. 12;.) se ha servido
•
ñonero .11aiyués de la Victoria deja el alférez de navío
don Diego Argumosa y Argumosa, á quien se le han
concedido dos meses de licencia por asuntos pro
pios, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer em
barque en dicho buque el oficial de igual empleo don
Luis Azcárate y García Lomas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín .111.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gen a .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ("q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Luis Manuel do
Villena y Jácome, pase interinamente destinado It la
estación torpedista de Mahón, hasta que se nombre
el teniente de navío que corresponde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin lit.a de eincímeg-ui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la.jurisdicción de Mad
i, en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
"Habiéndose padecido un error de imprenta en las dos si
°mientes reales órdenes publicadas en los DIARIOS OFICIALES
números 22, y 23, respectivamente, 3e reproducen debidamen
te rectificadas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar «por» ayudante del primer batallón del se
gundo regimiento de Infantería de Nlarina, al capitán
don Domingo Paúl y Goyena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
Yoaquín III." de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
1
destinar á la primera compañía del segundo batallón
del primer regin-liento de Infantería de Marina, al
primer teniente D. Francisco Dueñas Pérez, que per
tenece á la segunda del segundo batallón del segundo
regimiento y se halla agregado á esa sección.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 27
de enero de 1911.
El General Jefa del EstadoMayor central,
Yoaquín lila,. de Cincállegui.
1 Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Ido Mayor central de la Armada.
1
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Habiéndose padecido un error de imprenta en la siguiente
real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 22, se repro
(luce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el sargento segundo de Infantería do
Marina, Juan lluete Martínez, pase á prestar sus ser
vicios, en comisión no indemnizable, á la comandan
cia de Marina de Melilla, sin dejar de pertenecer á la
compañía de ordenanzas en concepto de agregado,
por la que se le seguirá reclamando y abonando sus
haberes.
Es asimismo la soberana voluntad de 8. M., quo
el de igual clase Luis Casas Candón, sea dado de baja
en el tercer regimiento y alta en la referida compa
ñía de ordenanzas, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid27
de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín H.' de Cinurnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Melilla.
—
AUXILIOS A AUTORES DE OBRAS
Excmo. Sr.: Consecuente á la solicitud que eleva
el teniente de navío D. José A. Barreda y Miranda,
sobte auxilio para la impresión de su obra «Manual
i• práctico de telegrafía sin hilos», S. M. el Ray (que
. Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el)
I
k
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Estado Mayor central, y en yista de los antecedentes
que obran en el expediente respectivo, ha tenido á
bien disponer se abonen al referido autor las ini/ pese
tas que, como auxilio, le concedía la real orden de 30
de junio próximo pasado (D. O. núm. 144), con cargo
al capítulo correspondiente del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—11a,drid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como -resultado del expediente pro
movido por los capitanes de Infantería de Marina,
don Joaquín María Pery y D. Arsenio Díaz y Arias
Salgado, autores de la obra «Manual para las clases
de Infantería de Marina»; reconocida la utilidad de
ella por la Inspección general de dicho Cuerpo y de
acuerdo con lo informado por la primera Sección del
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder á los referidos oficiales el auxilio de
pesetas para la impresión del citado manual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes..— Dios guarde á
vuecencia muchos años.--Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio
dis¡oner, después de oir al Director de la Escuela de
Maquinistas, sea declarada de texto para dicha es
cuela la obra escrita por el primer teniente de Infan
tería de Marina D. Manuel O' Felán y Correoso, titu
lada «Las máquinas de combustión interna en la 'Ma
rina», y de consulta la de «Motores marinos de com
bustión interna» de los serlóres Estrada y Magáz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS :DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
SreP.Comandante general del apostadero de Ferrol
interesados.
oh
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva e! segun
do condestable graduado D. Francisco Lanza Fernán
dez, como autor de la obra «Manual del cabo de mar»,
en súplica de que se le conceda la pensión anexa á la
cruz blanca de La clase del Mérito Naval, de que se
halla en pensión y de que se declare obligatoria la
adquisición de dicho manual para los marineros prQ
ferentes y cabos de mar, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el acuerdo de la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido disponer quede
desestimada la petición de mejora de recompensa; y,
en cuanto á la segunda parte de la solicitud, que no
procediendo disponer la adquisición obligatoria del
libro, se recomiende á los buques y establecimientos,
donde las dichas clases existan, que por sus fondos
económicos se adquieran los ejemplares necesarios
del manual para facilitar á ese personal su lectura
en los días de clases reglamentarias.
De real orden lo digo á V. I. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacion y Re
compensas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Carenas» del
capítulo 4.° artículo 2.°, se sitúe en Paris á disposi
ción del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, la
suma de ;Melle mil trescientas setenta y cinco pesetas
(9.375 pts.) para satisfacer en oportunidad, el segundo
plazo de una caldera Belleville, mandada adquirir por
real orden de 30 de noviembre último para el cañc
nero Mac-Mahón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
---.E3,--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Pertrechos» del
7.° artículo único, se sitúen en Londres á
disposición del 'Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, quince mil seiscintas 7,,einticuairo pesetas(1 5.624 pe
setas) para la adquisición de una caldera Yarrow,
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con destino á la Escuela de Aplicación y servicio de
embarcaciones afectas á la misma, conforme previe
ne la real orden de 19 del actual (D. O. número 20,
página 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 31 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
....■■matrzwanc~.111111111111111>41110. firialb~11111~11111•111•1~~~~~~
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.° clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, D. José de Murcia y Togores, en
solicitud de que se le conceda su separación del ser
vicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por en Jefatura y corno comprendido en los
preceptos del art. 8.° del vigente reglamento del men
cionado Cuerpo, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
R"COMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el PLey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de primera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, á D. Rafael Cano
Sister, inspector de !os vapores correos de Africa y á.
clon Eusebio Pérez Fuster, capitán del va por A. Lifrdro,
en recompensa de los especiales servicios que presta
ron durante el viaje regio á Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas dela
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
■....■••■■•■•• •
-
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIND
el•I■C
PUBLICACIONES MARITIMAS
Excmo, Sr.: Vista la instancia elevada por el es
cribiente de segunda clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. Francisco López y Medina,
á la que acompaña dos trabajos titulados «Cuarto
apéndice á la colección de tratados internacionales,
ordenanzas y reglamentos de pesca» é «Indice general
de dicha cc lección y.sus cuatro apéndices», en solici
tud de que se autorice su publicación y se le conceda
el auxilio que para ello que se considere equitativo:
Considerando que la presentación del primero
de los mencionados trabajos es debida á la real or
den de 7 de octubre de 1907 D. O. núm. 231), que re
conociendo la suma utilidad de la «Colección de tra
tados internacionales, ordenanzas y reglamentos de
pesca» y del «Primer apéndice á la misma», dispuso
que el referido escribiente continuase publicando
anualmente, como suplementos á lba obra, las modifi
caciones que en la legislación de pesca se introduzcan:
Considerando que ya en repetidas ocasiones ha
expuesto e.-qx Dirección general laR ventajas que re
porta la expresada obra, por lo cual debo seguirse
cumpliendo lo mandado, publicándose todos los años
los correspondientes ap6ndices para que siga prestan
do tan útil servicio como hasta ahora:
Considerando que el «Indice general» quo en el
año actual presenta el autor es muy práctico para sa
ber en un mom-ento lo que está dispuesto sobre cada
materia y evita pérdida de tiempo en buscar antece
dentes para la información de cualquier asunto, y da
la seguridad de encontrar lo que se busca, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección y la Intendencia general de Marina, ha
tenido á bien aprobar los referidos trabajos y autori
zar su publicación; disponiendo al mismo tiempo que
se le entregue al autor la cantidad de seiscientas pese
tas con cargo al capítulo cuarto, artículo cuarto, con
cepto «Fomento de la pesca» del presupuesto vigen
te, como auxilio para llevar á cabo la impresión, de
biendo entregar cien ejemplares de cada uno de ellos
para las atencionesde este Ministerio, tan pronto sean
publicados.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cenefa muchos años.—Madrici 27 de enero de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Geheral Jefe de Servicios auxiliare.
Sr. Intendente general de Marina.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por va
rios dueños y patrones de traineras, propietarios é
industriales de salazones de Noya y del puerto de
Port-Josín, solicitando se reglamente la pesca con el
«Jeitio» y proponiendo las bases para esta reglamen
tación, consignando en la primera que este arte solo
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se empleará durante la noche, S. M. el Rey (g. D. g.),
ha tenido á bien disponer no se adopte resolución
ninguna hasta qiie terminados los trabajos de
la comi
sión nombrada al efecto por real orden de 9 de di
ciembre de 1910, se resuelva de un modo definitivo
si ha de autorizarse ó prohibirse la pesca de noche en
las rías de Galicia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 18 de enero de 1911.
- DIEGO A MAS DE MIRANDA
11r. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Dire3tor local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por clon
Enrique Traid Bagur, vecino de Ciudadela, solicitan
do autorización para pescar en la provincia de Me
norca con «Faro submarino», S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta provincial
de Pesca y esa Dirección general y la Sección de Pes
ca de su Junta consultiva, ha tenido á bien disponer
que en la provincia marítima de Menorca, la pesca
con «Faro submarino», además de sujetarse á las con
diciones prevenidas en la real orden de 9 de marzo
de 1909, no se ejercerá á menos distancia de dos mi
llas de la costa ni en aguas de menos de cincuenta
metros de profundidad, debiendo las artes empleadas
tener una malla mínima de '25 mm. de lado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 18 de enero de 1911
DIEGO ARIAS DE 111IRAKDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mahón.
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SERVICIOS SANITARIOS
ASPIRANTES A PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del practicante civil
don José Villalobos Marques, en súplica de que se le
dispense lo que le falta de edad para tener la regla
mentaria á fin de hallarse en condiciones de ingresar
corno aspirante á practicante de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que quede alguna vacante sin cubrir entre
los que aspiren á ellas, teniendo todas las condiciones,
á fin de no producir perjuicio á los que tengan las
reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. Para su conocimiento y efec
1
tos.—Dios guarde á V, E. muchos arios. Madrid 31
de enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín Ikt. Cincúnegui.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES NAVALES
Reiacidn del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, y del de maestros del ramo de Ingenieros de los arsena
les, que debe pasar la revista administrativa del próximo
mesde febrero ek la situación de excedencia que á conti
nuación se expresa.
Cuerpo de Ingenieros.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Inspector de 2.a clase.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ing-enieros jefes de La clase.
D. Pedro Costales y García Jovellanos.
» Juan Goytia y Gordia.
Ingenieroprimero.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Maestranza.
Primer maestro de obras civiles é hidráulicas del arsenal do
Cartagena.
D. Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 30 de enero de 1911.
El General Jefe de Construcciones navales.
Cayo Puga.
NAVEGACIÓN Y PEECA MARíTIMA
Relación del personal del cuerpo de Vig-ias de Semáforos,
que debe pasar la revi,s-ta de_febreropróximo en la situación
que se expresa.
•
Primeros vigías
SUPERNUMERARIOS
D. Felipe Bellido Llorens.
(C Antonio Gassol y Torrens.
Segundo v2:9ia
EXCEDENTE VOLUNTARIO1 D. glosé Nogués y Guerrero.
Madrid 28 de enero de 1911.
El Director general do Navegación y Pescca marítima,
5osé de Barz-asa.
1
Imp. del Yiniterio de Marine,.
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO Y PROGRAMA
PRÓXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO
=1\T =I.,
ZUZRE50 JURIZICO 11,DZ 1Lise PIMADIS
De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
IMM111~~111111~~~,
cránlinas ae las nuevas aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
NINIO111■1
De 9enta en la 6droin3straci6n de este "Diario„
al precio de una peseta ejemplar
6 los pedidos debe acompañarse el ímporCe en letra del iro PtilCuo,
PARA tA OFICIAL
.....■•■■•■•■•■I
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 1
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos,—Cinco blocks (frian
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario»
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
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Heglamento de supernumerarios de laArmada.
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprol,ado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° de
abril de 1891....
IIM•••••
Pesetas
0,10
1,00
0,50
Pesetas.
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Herrnenegildo 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idern anuales 0,10
Cátalogos del. Museo Naval 1,00
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PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. id. 2.° 1883
Idem íd. íd. id.
. íd. 3.°1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890. . • • .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2.a, 1898. . • • • • • • • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. • • •
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . • • • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. • • • •
Idem de las costas de la Anlérica meridio
nal, 1865. . . . . . • •
Idem de las islas Marianas, 5M. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . • .
Idem del íd. Atlántico, 1864. . .. , • •
Idem del mar Rojo, 1887. • • , • •
Suplemento al anterior, 1894. , . . . • .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . . . . . . • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . , • , . • • • • • . •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . • • • • I
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. , •
Idem íd. id íd. id, 2.°, 1889 . .
Idem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. . .
D errotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • • • • • • . •
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. • • •• • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, . • • • • . • • • • . .
•
•
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . • . . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,0, 1878 .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • • • • •
Derrotero delCanal de la Mancha, 1908. . • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • • • • • •
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . . .
Idem de lacostaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . • • • . • • • ,
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1916. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, • •• •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 109
Cuaderno de faros sde las costasoccidentales y .,ep
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,0
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3 50
3,00
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906.
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
Diem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. .
•
• •
PESETAS
2,00
1,50
2,00
2,0ü
0,75
1100
1,50
1,511
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° . • • • • •
Idem id. íd. tomo 2," . . . • • • • : •1
• •
Reglamento para evl tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . • . • . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem id. id. id. 2.° 1825.
Idem íd. íd. íd. 3.° 1826. .
1 Idem íd. Id.' id. 4.° 1827. .íd. íd. 5.° 1828. .
id. id. 6.° 1829.
id. íd. 7 ° 1830. .
íd. íd. 8.° 1831. ,
íd. íd. 9°. 1832. .
íd. íd. 1 O 1833.
tomos
1 Idem id.Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
•
Indice de los nueve primeros
-- Legislación marítima: 1845.
Idem Id. 1846.
:. Idem íd. 1847
Idem íd. 1848.
Idem íd. 1849.
Idem id. 1850.
Idem id. 1851.
Idem id. 1852.
Idem íd. 1884.
Idem id. 1885.
Idem id. 1886.
Idem íd. 1887.
Idem id. 1888.
Idem íd. 1889.
Idem id 1890.
Idem íd. 1891.
Idem id. 1892.
Idem íd. 1894.
Idem íd 1895.
Idem íd. 1896. .
Idem id. 1897.
Idem íd. 1898.
Idem íd. 1899.
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
.
. . • •
. •
•
. . • •
• •
• •
I •
• •
• • •
•
•
• •
• • •
OBRAS :DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
I Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , . .
I Idem id. id, en rústica; 1888. . . .
Código internacional de señales (2.a edición), 1908.i
•
•
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